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用途等因素，期限一般在4 0 —7 0 年。这种
制度虽然降低了管理成本，但缺陷却十分明
显：它给地方政府带来了丰厚的利益（一些
城市仅土地出让金收入就占财政收入3 5 % ，
































































































































何国明 武彪  厦门大学财政系  361005
摘 要：开征物业税是为了规范房地产业税费，抑制地方政府的短期行为。本文着重对我国即将开征的物业税税制设计提出了一些建议，对开征
物业税的影响从房价和消费者两方面做了分析。
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